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«1938 Harp Okulu Olayı 
ve Nâzım Hikmet»
«Y ıllardır ölüm ü istem edim , 
çünkü  vatandaşlarım ın  be­
ni b ir vatan  haini, haricî 
teh likeye m aruz olan m em ­
leketim in  ordusunu bozgun 
culuğa uğratm ağa çalışır b ir 
adam  diye tan ım alarına , a- 
leyhim de verilen  hüküm le­
r i doğru sanm alarına razı 
değildim . M ehm et Ali Se- 
bük 'ün  hukuk î yazıları b ü ­
tün hak ikatleri o rtaya dök­
m üştür. G adre ve haksızlı­
ğa uğradığım  belli o lm uştur. 
Bu m anzara karşısında a rtık  
gözüm ü yum m aktan  korkum  
kalm am ıştır.»  (1)
Nâzım H ikm et, B ursa hapis­
hanesinde kendisiyle görüşm e 
ye gelen V atan gazetesi baş­
yazarı A hm et Em in Y alm an’a 
açîık grev ine yatm adan  b ir 
gün önce, 7 N isan 1949'da böy 
le söylüyordu. G erçekten  de, 
A vukat M ehm et Ali Sebük, 
V atan gazetesinde yayınladığı 
b ir dizi yazıda Nâzım H ikm et’ 
e yükletilen  toplam  28 yıl h a ­
pis cezasının en küçük b ir hu  
kuk î dayanak tan  yoksun oldu­
ğunu bü tün  ay rın tılarıy la  göz­
ler önüne sermişti. (2)
İddiaya göre Nâzım H ikm et, 
3 A ralık 1937 ta rih ine  ra s tla ­
yan Ş eker B ayram ı arife günü 
N işantaşı’ndaki evine gelen 
H arp  O kulu öğrencisi Ö m er 
D e n iz 'e :
«M emleketim izde üniversite 
muhiti, faşist unsurudur Tür­
kiye'ye en büyük tehlike 
faşizm den gelir. Siz genç­
siniz. R ısm  ıı şfr-ıdiden a- 
teşe atm ayınız. Yazık olur, 
te d b irli olunuz, sizin bu fi­
k irde  olduğunuzu bilenlere 
karşı, rucu ettiğinizi aşılayı 
nız Siz ilerde ordunun kuv 
vetli elem anı olacaksınız. 
O rduya girince köylü nefer 
lere , evvelâ C um huriyeti 
ve sonra kom ünistliği te lk in  
edeceksiniz. T ürk iye’de doğ 
rudan  doğruya kom ünist-
Ali Rüzgâr
}ik olm az. İlk  zam anlarda 
bulacağınız fırsa tla rdan  is­
tifade ederek  A lm anya ve 
İ ta ly a 'n ın  T ürk iye’ye düş­
m an o ldukların ı ve A lm an­
y a’n ın  B alkan lar ve A na­
dolu üzerinden B asra K ör­
fezine inm ek ve İta ly an la ­
rın  da cenup hududum uz­
dan m em leketim ize faşizmi 
yaym ak isted ik lerin i an la t­
malısınız» dem iştir. (3)
İşte Nâzım  H ikm et’in, H arp  
O kulu A skerî M ahkem esine ve­
rilm esine sebep olan sözleri 
bun lard ır. Ne var ki, H arp  O- 
ku lu  öğrencisi Öm er Deniz du ­
ruşm ada bu  ifadesini y a lan la­
mış ve Nâzım H ikm et’in kend i­
sine böyle şeyler söylem ediğini 
açıklam ıştır. G ene de m ahkem e 
öğrencinin ilk  tah k ik a ttak i ifa 
desini delil saymış ve Nâzım 
H ikm et’i .orduyu isyana tah rik  
ten  dolayı 15 yıl ağır hapis ce­
zasına m ahkûm  etm iştir.
B undan a ltı ay kadar sonra 
da D onanm a K om utanlığı Aske 
ri M ahkem esi askeri isyana tah  
rik  suçundan Nâzım H ikm et’i 
20 yıla m ahkûm  etm iştir. G e­
ne iddiaya göre Nâzım H ikm et 
b ir Deniz G ediklisine, «Bana 
donanm adaki fak ir  askerlerin  
ad reslerin i gönder, on lara p a ­
ra yollayacağım» demiştir. Bu 
G edikli de m ahkem ede bu i- 
fadesini inkâr etm iş ve Nâzım 
H ikm et’in kendisine böyle şey 
ler söylem ediğini öne sürm üş 
se de m ahkem e bu defa da ilk 
ifadeyi delil diye kullanm ış 
ve hükm ünü  verm iştir. Bu iki 
cezr' b irleştirilm iş vc b irleştir 
me kaidelerine u y u la rak  şaire 
28 yıl 4 ay ağ ır hapis cezası 
kesilm iştir.
Nâzım  H ikm et in yukarıdak i 
sözleri söylediğine dair hiçbir 
delil ve em are bulunm adığı 
halde birisi 19 yaşında b ir 
H arp  O kulu öğrencisinin öte 
ki b ir Deniz G ediklisinin, ne 
tü rlü  koşullar altında v erd ik ­
le ri pekâlâ  tahm in  edilebile­
cek ilk  ifadeleri esas a lınarak  
şaire azılı b ir katile  v erileb i­
lecek b ir hapis cezası u y g u la­
nabilm iştir.
G örüldüğü gibi Nâzım H ik ­
m et kom ünizm  propagandası 
yapm ak ve bu iş için cem iyet 
teşk il etm ek suçundan değil 
- zira o günlerde bu gibi f iil­
ler Askerî Ceza Kanununun kap­
sam ına henüz alınm am ıştı - 
A skerî Ceza K anunu’nun 94 
üncü m addesine m uhalefetten  
hüküm  giym işti. Bu m addeye 
göre, b irden  fazla askerî şa­
hısları, hep b irlik te  âm ire ve­
ya üste karşı itaatsizliğe sevk 
eden isyan tah rikçisi sayılır, 
oysa h er iki m ahkem e k ara rın  
da da sözlerin yalnız b ir kişiye 
söylendiği açıkça ifade ed il­
m ektedir. Bu durum da Nâzı­
m a atfedilen  sözlerin bu 94 
üncü m adde ile h içb ir ilgisi 
yoktur. Ü stelik  bu sözlerden 
«isyana tahrik» anlam ı ç ık a r­
tab ilm ek için o günlerde en a- 
zından b ir  Ş ük rü  K aya, ya da 
-Müşir»den em ir alm ak gere­
kir. H er ik i hükm ü de v er­
miş olan A skerî M ahkem e üye­
lerinden dördünün hukuk  ile 
uzaktan  yak ından  b ir ilg ileri 
bu lunm am akta  ve norm al ko- j[ 
m uta zinciriyle üst m akam lara  J 
bağlı bulunmaktadırlar. Hele 
o günlerdeki emir, itaa t ve d i­
siplin kav ram ların ın  ordu için 
de naşı anlaşıldığı pek  çok ö r­
nek leriy le  ortadadır.
Nazizm in ortalığ ı kasıp  k a ­
vurduğu  ve tek  başına ik ti­
darda  olan C H P’nin henüz or 
tan ın  soluna geçme çabasına 
düşm ediği o y ıllarda  -kırk yıl 
d ır soldayım  dediğine göre, 
dem ek o y ılla rda  C H P ’de y a l­
nız İnönü solcuym uş - bu  k o r­
kunç haksızlık  sadece bazı hu 
kukçularım ızm  vicdanların ı 
sızlatm akla kalm ış. Eski T em ­
yiz Başsavcısı F ah re ttin  Ka- 
raoğlan 'm  kızı Rebia Ş e re f in  
yazdığı şu m ektup  ib re t v e ri­
cidir:' B üyük Türk şa iri N â­
zım H ikm et’in  adım  adım  ölü­
me yak laştığ ı bu anda, babam  
C um huriyet Başsavcısı m er­
hum  F ah re ttin  K araoğlan’ın 
bana Nâzım H ikm et hakkında 
söyledikleri bugün gibi h a tı­
rım da. F ah re ttin  K araoğlan, 
«bir h âk im  olarak  m em leketi­
mizde bana en büyük  ıstırab ı
verm iş olan hâdise, Nâzım H ik­
m e tin  h içb ir delile, h içb ir k a­
nun hükm üne d ayan ılm aksam  
28 y ıl hapse m ahkûm  edilm e­
sidir. A dalet tarihim izi bu gü­
nahtan  k u rta rm ak  en büyük 
em elim dir. Ama, ne yazık ki 
buna gücüm yetm iyor...»  d i­
yordu.
F ah re ttin  K araoğlan  bu duy 
gu ve düşüncelerin i yaln ız ya 
k ın la rına  söylem ekle kalm adı. 
Y anılm ıyorsam  1945 yılında 
Büyük Millet Meclisi Adalet Ko­
m isyonunda açıkça be lirtti ve 
b ir  gün hipodrom da Sayın 
C um hurbaşkanına da açtı. Bu 
hâtıraları delâletinizle Türk 
halk ına  nak le tm ek  im kânını 
bulursam, yalnız bir insar* bir 
Türk olarak Nâzım Hıkmet’e 
karşı olan değil, b ir  ev lât ola­
rak hak ve adalet âşığı baba­
m a ve asil b ir  yargıç olarak, 
şerefini şerefim  saydığım  Türk 
A daletine karşı olan vazifem i 
de yapm ış olacağım. Saygıları 
mı kabu l buyurunuz. İmza: 
Yargıç, Rebia Şeref. (4ı 
II
Evet, faşizm in A v ru p a y ı ka 
sıp kavurduğu  o y ıllarda T ü r­
k iye’de, ağasıyle, eşrâfıyle, 
zenginiyle sözde halkçı bir 
p a rti ik tidardaydı. Saltanatı, 
şeriatı, h ilâfeti yıkan ve şekle 
a it b ir dizi devrim leri gerçek­
leştiren  Türkiye, bir hukuk  
devletiydi. D ikm en sırtla rında 
ki m odern  H arp  O kulum uzda 
C um huriyeti içerdeki ve dışar- 
dak i düşm anlara karşı koruya 
cak genç delikan lılar okuyor­
lardı. B unların  iç ind t birkaç 
genç, tabiye, talim nam e ve sa ­
vaş ta rih i dışında, B alzak’ı, A- 
nato l F ra n s’ı, G ork i’yı, D iya­
lektik  M ateryalizm i, K uyuçaklı 
Yusuf’u okum az mı? İşte is­
yan dediğin bundan çıkar. 
5271 A bdülkadir Meriçboyu, 
çık ortaya. 5227 Necati Çelik, 
çık ortaya. 5202 Naci Fişek, 
çık o rtaya 54C9 Ömer Deniz, 
çık ortaya. 5408 Şadı A lkıhç, 
çık ortaya. 5362 O rhan Alka- 
ya, çık ortaya...
A rdından K afka 'ya yaraşır 
kâbuslu b ir serüven başlar 
Baş ro lde Savcı Ş erif Budak 
Bu k itap la r senin mi? Söyle, 
söyle, kom ünizm e dair neler 
konuşm uşlar? Ne d irek tifler 
verm iş Nâzım? Bana bak. yok 
ederim  seni, zaten sizi herkes 
öldü b iliyor... Yâni m illet aç­
tır, fak ird ir  diyorm uşsunuz! 
H aydi kalk  çabuk giyin! Söy­
le şim di bana, sizi kim  idare 
ediyor? Siz ya M oskova'dan, 
ya Roma'dan, ya Berlin’den i- 
dare ediliyorsunuz. Ama h an ­
gisinden? Sen söyliyeceksin 
bunu.
A rdından  ikinci perde. Baş 
rolde hâk im  Kâzım Yalm an. 
Savcılık  m akam ında Ş erif B u­
dak.
«Biz yerlerim ize y e rle ştik ­
ten az sonra kapıdan içeri Nâ­
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zım girdi. B irdenbire gö rün ­
dü o. İri gövdesi, alev alev kı 
zil saçlarıyla, güçlü b ir çınar 
ağacına benziyordu. O görü­
n ü r görünm ez de bizde ister 
istem ez b ir k ıp ırdam a oldu. 
Ö m er'den başka hiçbirim iz 
görm em iştik  onu, çok m erak  
ed iyorduk ... Ü zerine güneş 
vurm uş ay çiçeği gibi apaydın 
lık  b ir yüzle girm işti içeri. I- 
şıl ışıl gülen gözlerini hep im i­
zin üstünde ay rı ayrı, okşar 
gibi gezdirdi, başıy la hep im i­
ze ayrı ayrı selâm  v ere rek  sık 
ad ım larla  geldi en öndeki is­
kem leye o turdu ...»
«— A nlatayım , efendim , d i­
ye başladı söze Nâzım. Ben 
hu rdak i san ık lardan  yalnız şu 
arkadaşı (yan ındaki Ö m eri gös 
te re re k ) tanıdım . D iğerlerin i 
ne gördüm , ne de v a rlık la rın ­
dan haberim  var...»
«Ben de d ışarı çıkm ak üze­
re  kalktım . K apıya doğru gi­
derken, m ahkem e üyelerinden  
Bnb. F u a t Bey de bana doğru 
geliyordu... Y aklaştı bana, e- 
linı om uzum a koydu ve: «— î- 
şin içinde b ir şey yok. biliyo­
rum  A bdülkadir. Ama siz h a­
zır olun, ne yapalım , y u k arı­
dan geliyor em ir, size ceza ve­
receğiz, oğlum. Dedi...
«(Nâzım) arkasına döndü, 
hepim ize gö7 gezd 'rdi. T er i- 
çinde kalm ıştı. — Yazık bu 
çoeuk 'ara .dedi, çok yazık. 
Yakm ayın bun ları, h içbir sı»» 
çu yok bunların . Ben de «uç­
suzum. A leyhim de b ir kom p­
lodur hu benim
Ve Savcı Seril B udak 'ın  ta  
n ık ia ıı iki öğrenci. B ili m uh­
b ir S üreyya Koç (şimdi CH P 
m illetvekili ve P arti Meclisi 
üyesidir) ve nakliyeci İb ra ­
him. Bu üçünden başka aleyh­
te bulunan yok.
K arar: Nâzım H ikm et 15 yıl 
ağ ır hapis, ö ğ ren c ile re  14 yıl 
ile 6 yıl orasında değişen ha­
pis cezaları... Çoğunun y a ş la n  
21'iıı altında olduğu için bu cu 
zalar indiriliyor
sO zam anlar O rtadoğu ve 
Akdeniz Bölge, inde Ingiliz En 
te lijans Servisi, ileri lik ırle re  
karşı, şim di A m erikan E m per­
yalizm inin yaptığı jandarm alık  
rolünü yap ıyordu ... A yrıca 
Nazi A im anyasının da gizli 
baskısı ve Genel K urm ayla 
sahte dostluğunun bizim ezil­
m em izde çok önem li rolü ol­
muş.»
Bundan sonra A. K adir, o gü 
zelim şiir diliyle N âzım ’la A n­
kara A skerî C ezaev inde ge­
çen günleri an latır. İftiran ın  
taştan  katı çam urunu, hu k u ­
kun kötü kişilerin  elinde rezil­
liğini, faşizm in karan lığ ın ı gör 
mek isterseniz okuyun bu k ita ­
bı.
(1» Va»;ın; Nâzını Hikmet, lıalinl 
haııa an lattı, ya/an: V.fc.Y. 9
Nisan *>5?. Ahmet Em in > alman 
IX Ağustos 1149 tarihli V atan’ 
da yazdığı l ik re l  'e  Nâzım 
Hikmet haslıklı yazısında Ull 
defa Nazım  H ikm et meselesini 
orta>a atıyor re  söyle dlyordnı 
kendi kendiım- soruyorum ... 
Ziya l’aşa 'nın acı bir havâi so­
kulu iv'inde bağırdığı gibi, bn 
mili» te bağlılık göstermece ve 
feragatle hizmet etmeğe çalış­
mak bir çılgınlık m ıdır Bu yol­
da yürüyenleri mutlaka felâket 
mi bekler? Mid ec il i k ne vakte 
kadar m ukadderatım ıza hâkim 
bir kuvvet halinde kılacak? 
Beıı bıı mesuliyetin yirmi mil­
yonda biri derecesi inle bir payı 
bile taşım ağa devam etmeğe razı 
değilim. H aksızlığa karsı sesimi 
yükseltiyorum . Ahmet  E. Yal­
man bu konuda daha sonra da 
yazdığı çeşitli ba§ yazıları ve 
Nâzın» liikn ıc t'le  konuşm alarla 
meselenin pe-jlnl bırakm am ış ve 
halkoyunun aydınlanm asında bü» 
yük hizmetleri olmuştur.
(2) Bak: V atan Gazetesi 23 Kasım 
S «« 12 A ralık 1949, 3 Ocak
195«.
fi) V atan S â n ın  H ikm et D âvâlın ın  
Siibııt Delilleri, Y aran: .Mehmet 
AH Sebük, İS Kasım 1949
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